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"Perjalanan  Kelab  Jasa  Budi  amatlah membanggakan walaupun  hanya  435  ahli  di  Kampus  Induk
dan  53  orang  ahli  di  Kampus  Kesihatan,  dengan  kejayaan  mengadakan  aktiviti­aktiviti  yang
dijalankan amatlah membanggakan  saya hasil  usaha gigih  dan  kerjasama yang  tak berbelah bagi
semua pihak," kata Omar.
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"Walaupun  masing­masing  mempunyai  komitmen  terhadap  keluarga  lebih­lebih  lagi  setelah
meninggalkan dunia pekerjaan, namun semangat ukhuwah yang ditonjolkan para ahli  terutamanya
pada  setiap  perjumpaan  memperlihatkan  kesungguhan  ahli  terhadap  kelab  ini,  dan  ini
membangkitkan perasaan teruja saya untuk terus berbakti kepada kelab selagi mampu," kata Azman
lagi.
Beliau  turut  merakamkan  penghargaan  kepada  Profesor  Emeritus  Dato'  Dr.  Amir  Awang  yang




Mesyuarat  ini  dihadiri  oleh  kira­kira  60  orang  ahli  Kelab  Jasa Budi USM  termasuklah  3  orang  ahli
bersekutu.
Kelab  Jasa  Budi  USM  adalah  ilham  daripada  pengurusan  tertinggi  universiti  yang  pada  mulanya
dikendalikan  oleh  sebuah  Jawatankuasa  Penaja  yang  dilantik  oleh  bakal­bakal  pesara  semasa
Bengkel Persediaan Bakal Pesara pada tahun 2003.
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